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ABSTRAKSI
Pendistribusian pesan politik oleh media massa mengisyaratkan terwujudnya
komunikasi politik. Hal ini karena khalayak tidak mampu menghindari
kebutuhannya terhadap informasi, sementara itu pihak tertentu dengan
kepentingan politiknya juga membutuhkan media massa sebagai medium
publikasi. Berita seputar pra pemilihan umum (pemilu) Kepala Daerah
Kalimantan Tengah pada tahun 2010 marak mengisi halaman-halaman surat kabar
lokal yang beredar di Palangka Raya. Salah satu media cetak yang menyampaikan
informasi tersebut melalui pemberitaannya adalah Harian Umum Tabengan.
Berita-berita yang disampaikan kepada para pembaca di antaranya adalah seputar
kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, persiapan pra pemilu
yang dilakukan KPU Kal-Teng, pelanggaran, dukungan tokoh politik, hingga
profil calon Gubernur. PNS Palangka Raya yang menjadi pembaca Harian
Tabengan memiliki sikap tertentu dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Efek
pemberitaan Harian Tabengan seputar pra Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan
Tengah Periode 2010-2015 terhadap sikap PNS Palangka Raya menjadi fokus
utama pada penelitian ini.
Variabel dalam penelitian adalah terpaan berita pra pemilihan Kepala Daerah
Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 di Harian Tabengan, sikap PNS Palangka
Raya, serta faktor individu dan sosial sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian
adalah kuantitatif dengan tipe explanatory research. Penelitian ini menggunakan
metode survei, yaitu peneliti mengambil 100 orang sampel dari populasi PNS
Palangka Raya dan memanfaatkan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan
data primer. Metode penarikan sampel adalah nonprobability sampling dengan
teknik quota sampling. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan teknik
Korelasi Product Moment, Regresi Linier Sederhana, dan Korelasi Parsial.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara terpaan berita pra
Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah Periode 2010-2015 di Harian
Tabengan terhadap sikap PNS Palangka Raya. Arah hubungan bersifat positif,
tetapi tingkat kualitas hubungan lemah. Terpaan berita tersebut secara signifikan
mempengaruhi sikap PNS Palangka Raya meskipun kontribusi efek terpaan berita
melalui Tabengan terhadap sikap PNS Palangka Raya begitu kecil. Setelah
memasukan faktor individu dan sosial yang terdiri dari pendapat, pembujukan,
konteks kelompok, tingkat pendidikan, dan agama sebagai variabel yang
mengontrol korelasi kedua variabel tersebut, diperoleh hasil bahwa terpaan berita
masih memiliki hubungan yang positif dengan sikap PNS Palangka Raya. Namun
tingkat kualitas hubungan masih lemah karena pengaruh kontribusi faktor
individu dan sosial yang menurunkan nilai korelasi kedua variabel tersebut.
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